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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE 
SESSIOF DE ~-~.AI '1960 
Ordre du Jour 
de la séance du 
IT_BjYDR::JjDI '1 3 :R~AI '1960 
de 10 heures à '13 heures 
et 
de '15 heures à '19 heures 
Suite ct fin d~._, la discussion : 
- du rapport de l'.'I. DEIST sur les j)roblèrn.es posés pe.r une poli-
tique de conjoncture cor.1mune dans l~t Com~unauté Economique 
Surop0enne (doc. 23) ; 
- du rapport de E. ï,::QTTE sur les problèr'es de la politique 
régionale et les voies et ~oyens à mettre en oeuvre pour la 
réalisation d'une telle politique Cans la Comnunauté des 
Six (doc. 2L~) ; 
- du rapport da ~f· GEIG-ER sur certains problèx:J.es de structure 
en relation avec l'élaboration do la politique écono~ique 
comrmne dans L"'. Com::mnauté des Siz (doc. 25) ; 
- du rapport intérimaire de I- 1î. ARL3HGAUD sur la création e.uprès 
des exécutifs de la C.E.C.A., de le:. C.:S.E. et de l 'Euraton 
d'un groupe :..le travail chargf. c"'..e rasseTJ.bler les données per-
nettant de promouvoir une politique économique co~unautat~e 
e·c harnonieuse à long terme (éi.oc. 2 7). _.: .. 
0. J. 10 
Fr. 
APE. 3741 

